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Ἢ⏕࡛࿝ណࡡㄊ㣥ಞమ㏻ࡾࡿࡼష࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔボຐ

㺇ࢷ࣠࢓㺇ࢷࢪ㺇ࣆ࣬㺇ࢷ࣏ࣤࣕࣜ࣬ࣤ࢕࢕



࡞ࡴࡋࡢ㸣
⣥ิࠉࡢࡿࡆࠊࡾ࠵࠿ྙሔࡾࡌ㣥ಞࢅボྞࡡ௙࡙ࡖఔࢅࠕࡡࠔボຐ࠿ボྞࠉࡢ࡞ㄊᮇ᪝ 
ኣࡢᐖහ࿝ណࠉ࡞ࡄࡓ࡝༟⠾࠿ᙟࠉ࠿ࡓ㏳ᬉ࠿ࡡࡾࡿࡈฝ࡚᪁ࡡࡴࡋࡢࡂࡇࡵ࡚᭡⛁ᩅࡡ
࡝㸞᫤㸝ࠕ㆗ఌࡡ᫤༎ࠔࠉ㸞ᩩᮞ㸝ࠕࢲ࢜ࣤࣀࡡ⤩ࠔࠉ㸞⩽᭯ᡜ㸝ࠕᐓࡡ⚶ࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࡚ᵕ
ࠊࡾ࠵࠿࿝ណ࡝ࠍᵕࡢ࡞ࠕࡡࠔࠉ࡜
ࢅᮇ࡚ࢵ࢕ࢺࠔࠉ㸞⩽᭯ᡜ㸝ࠕࡗᣚࢅᮇ࠿ࢵ࢕ࢺࠔࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕᮇࡡࢵ࢕ࢺࠔࡣ࠻ౚࠉࡒࡱ
ࡡボྞࡡࡗ஦ࡒࡿࡣ⤎࡞ࠕࡡࠔボຐࠉ࡜࡝㸞㇗ᑊ㸝ࠕ࠹᡽ࢅࢵ࢕ࢺ࠿ᮇࠔࠉ㸞ᆀ⏐⏍㸝ࠕࡾష
ࡼష࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔボຐ࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵ࡂࡻࡵྙሔࡾࡀ࡚㔐よ࡞࿝ណ࡝ࠍⰅ࠿౿㛭࿝ណ
ࡵࡾࡌᠺᵋࢅㄊ㣥ಞమ㏻ࠉ࡙࠷ࡗᇱ࡞ㄕよࡡ᭡⛁ᩅ࡛᭡⩻ཤࠉࡅ୕ࡽཱིࢅㄊ㣥ಞమ㏻ࡾࡿ
ࠊ࠹ᛦ࠷ࡒࡲ࡙࠻⩻ࢅἪ⏕࡛࿝ណࡡࠕࡡࠔࡡ࡙ࡊ࡛ࡡ

์ཋ࡛㢦⛸ࠉ⩇ᏽࡡ㣥ಞ㸣
㣥ಞࠉ࡛ࡾࡻ࡞ࠗ඼㎙Ꮥㄊⱝ᩺ࠖ ⥽ᓞ୯࣬ሪኬࠉࡍࡱࠊࡾ࠵ࠍ⛸ࡢ⩇ᏽࡡ㣥ಞ 
ࢅ㏑オ࣬ᏽ㝀ࡡ࠾ࡼరࠉ࡙ࡊᑊ࡞ㄊྀ࣬࣬⟿࣬ᩝࡗᣚࢅ࿝ណࡒࡊ❟≺࡞࡚ࡌࠉࡢࡡ࠹࠷࡛
ࠊࡾࡌ⩇ᏽࢅࠕ㣥ಞࠔ࡞࠹ࡻࡡḗࡢ㸞㸝ኰ⚵ᮟᑈࠉࡒࡱࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾ࠻ຊ
ㄊࡌᒌࡡ= ㄊ࠿మධࡡࡐࠉ࡙ࡊ㝮௛࠿> ࡽࡱ㞗ࡡㄊࡢࡒࡱࠉㄊࡾ࠵ࠉ࡞= ㄊࡾ࠵ࡡ୯ᩝ 
㣥ಞ⿍ࢅ=ࠉ⟿ྀ࣬࣬ㄊ㣥ಞࡡ= ࢅ>ࠉ࠷࠷࡛ࡾࡌ㣥ಞࢅ= ࡢ>ࠉࡀ࡛ࡾࡌࢅࡀ഼ࡋྜྷ࡛㢦
ࠊ࠹࠷࡛ㄊ
ᩝࡡᩝࡡࡐࠉࡵ࡙ࡖཡࡽཱིࢅฦ㒂ࡡࡐࡼ࠾ᩝࡡࡐࠉ࡞Ⓩᘟᙟࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࠕ㝮௛ࠔࡡ୕
ഁࡾࡿࡈࠉ࠿ᐖහ࿝ណࡡഁࡾࡌ㝮௛ࠉ࡞Ⓩ࿝ណࠉ࡛࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡼࢂንࡢࡲ⤄㦭࡝ⓏἪ
࠷࡛ࡾ࠷࡙࠷ࡗࡦ⤎࡙࠷࠽࡞๪ᙲ࡝࠹ࡻࡾࡌࡂࡊࢂࡂࡽࡻࡊ໩మරࡊ໩ᏽ≁ࢅ࿝ណࡡㄊࡡ
ࠉ࡙ࡖᚉࠊࡳྱࢅ㟻୦࠹

ࠊࡒࡀ࡙ࡖᖉ࠿ஞࡡ㑳ኯ 
ࠊࡒࡀ࡙ࡖᖉ࠿ஞ࡛㑳ኯ

ኯࠔࡡࡴࡋࡢࠉ࠿ࡾ࠷࡙࠷ࡗࡦ⤎࠿ボྞࡡࡗ஦࠹࠷࡛ࠕஞࠔࠕ㑳ኯࠔࠉࡵࡼࡔ࡜ࡢᩝ࠹࠷࡛
ࠉࡢྙሔࡡࠕஞ࡛㑳ኯࠔࠉࡊᑊ࡞ࡿࡐࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡊᏽ㝀㣥ಞࢅࠕஞࠔࠉྀ࡚㣥ಞࠉࡢࠕࡡ㑳
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ࠔኯ㑳ࠕ࡛ࠔஞࠕ࠿ᑊ➴ࡡ㈠᰹࡚ࠉ୩าⓏ࡞⤎ࡦࡗ࠷࡙࠷ࡾࠊ
 ᪝ᮇㄊ࡞࠽ࡄࡾಞ㣥ࡢᬉ㏳ࠉኬࡀࡂฦࡄ࡙㏻మಞ㣥࡛㏻⏕ಞ㣥ࡡ஦ࡗ࠿࠵ࡾࠊᅗㄊᏕ
ఌ⥽ࠖ ᅗㄊᏕኬ㎙඼ ᮶ࠗாᇸฝ∟ࠉࡡࠔಞ㣥ㄊ࡛ࠕ ࠷࠹㡧S㸣࡞ࡢࠉࠔ㸝㸦㸞ࠔࡥ
ࡖࡐࡽ࡛ဋࡂࠕࠔ⨶ࡊࡂဋࡂࠕࠔࡀࡿ࠷࡞ဋࡂࠕ࡝࡜๧ボࡷᙟᐖボ࣬ᙟᐖິボࡡ㏻⏕ᙟ࠾ࡼ
ᵋᠺࡈࡿࡾࡵࡡࠉ㸝㸧㸞ࠔ࠵ࡼࡹࡾெࠕࠔ᫋ࡡⰴࠕࠔ⨶ࡊ࠷ⰴࠕ࡝࡜㏻మボࡷమゕ࡞㏻మຐボ
ࠔࡡࠕ࠿ࡗ࠷ࡒࡵࡡࠕ࠿ಞ㣥ㄊ࡛ࡊཱི࡙ࡽ୕ࡅࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ㸝㸦㸞࠿㏻⏕ಞ㣥ࡡࠉ㸝㸧㸞࠿
㏻మಞ㣥ྞボಞ㣥࡛ࡵ࠷࠹ࡡරమౚ࡚࠵ࡾࠊ
᪝ᮇㄊࡡಞ㣥᪁ᘟ࡞࠽ࡄࡾࡵࡖ࡛ࡵ㔔さ࡝Ⅴࡢࠉ࠷ࡍࡿࡡᵋ㏸࡞࠽࠷࡙ࡵࠉࠔಞ㣥ࡌࡾㄊ
ྀࠕ㸝ಞ㣥ㄊ㸞࠿ࠉࠔಞ㣥ࡈࡿࡾㄊྀࠕ㸝⿍ಞ㣥ㄊ㸞࡞ᚪࡍ඙⾔ࡌࡾ࡛࠷࠹ኬཋ์࡚࠵ࡾࠊ࢓
ࣚࣄ࢓ㄊ࡚ࡢࠔ㞬ࡊ࠷ᮇࠕࢅࠔ࢞ࢰ࣭ࣇ㸝ᮇ㸞ࢦ࢓ࣇ㸝㞬ࡊ࠷㸞࡛ゕ࠹ࡊࠉⱝㄊ࡚ࡢࠔᫎ
᪝㈑ࡖࡒᮇࠕࢅ͆9KH GRRN㸾GRXJKW ^HVWHUIF^͇࡛࠷࠹࠿ࠉ᪝ᮇㄊ࡚ࡢ⿍ಞ㣥ㄊࢅᚃ࠾
ࡼಞ㣥ࡌࡾࡆ࡛ࡢ࡝࠷ࠊౚ࠻ࡣࠉ

࣬ Ⰵࠍ࡝⩻࠻᪁ࠊ
࣬ 㒂ᒁࡡࢺ࢓ࠊ
࣬ ᢜࡀᕣࡊ࡝ࡼ࡝࠷஥ឺࠊ

࠷ࡍࡿࡵཋ์࡞ᚉࡖ࡙࠷ࡾࠊ㏻⏕ಞ㣥ࡡሔྙࡵࠉྜྷᵕ࡚࠵ࡾࠊ

࣬௘஥ࢅࢷ࢞ࣂ࡛࢞∞ࡗࡄࡾࠊ
࣬࠾࠻ࡌ࠿࠻ࡌཾᝨࡊ࠷ࠊ
࣬㞭࠿㜾ࡖࡒࡼḾࡴࡱࡊࡺ࠹ࠊ

ࡆ࠹ࡊ࡙ࠉಞ㣥ㄊ࡝࡜࠿⿍ಞ㣥ㄊ࡞඙⾔ࡌࡾ࡛࠷࠹ཋ์ࡢࠉ84; ࡛࠷࠹ᇱᮇㄊ㡨࠾ࡼᑙ
ࡀฝࡎࡾࡵࡡ࡚࠵ࡽࠉ᪝ᮇㄊࢅぞ์Ⓩ࡝ᩝἪమ⣌ࢅᣚࡗゕㄊ࡛ぜ࡝ࡊ࠹ࡾࠉ㔔さ࡝᰷ᣈ࡚
࠵ࡾ࡛ゕ࠻ࡾࠊ

ಞ㣥ࡡฦ㢦
ᑈᮟࡢࠉ㏻మಞ㣥㒂࡛⿍ಞ㣥ㄊ㸝ᗇࡡྞボ㸞࡛ࡡ㛭౿ࢅࠔහࡡ㛭౿ࠕ࡛ࠔአࡡ
㛭౿ࠕࡡ㸧⛸㢦࡞ฦࡄࡾࠊ

 㹖㸣@ᙴ࠿ࡐࡡ᫤ུࡄࡒB ⨡ 㸝හࡡ㛭౿㸞
 㹗㸣@➁࡚⫴୯ࢅ㸦㸥㸥ᅂ྄ࡂ㸝࡛࠷࠹㸞B ⨡ 㸝አࡡ㛭౿ࡡහᐖ⿭ඖ㸞
 㹘㸣@ᙴ࠿௯㛣ࢅ⿤วࡖࡒB ⨡ 㸝አࡡ㛭౿ࡡ㏣⿭ඖ㸞

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 ࠔහࡡ㛭౿ࠕ࡛ゕࢂࡿࡾࡵࡡ࡞ࡢࠉ㸝㸦㸞ࠔ஦ࡗࡡᩝ࠿ྜྷୌᣞ♟ᑊ㇗ࢅࡵࡗྞボࢅࡵࡗࡆ
࡛ࠕࠉ㸝㸧㸞ࠔᾐཡࡈࡿࡾྞボ࠿ࡐࡡ㸝㏻మಞ㣥⟿ࡡ㸞㏑ㄊ࡞ᑊࡊ࡙ୌᏽࡡ᰹ຐボࢅఔ࠹ࡻ࠹
࡝᰹㛭౿࡞❟ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡛ࠕ ࠷࠹஦ࡗࡡ᮪௲࠿࠵ࡾࠊ୕ࡡ㹖࡚ࡢࠉࠔ㹰ᙴ࠿ࡐࡡ᫤㸝⨡ࣣ㸞
ུࡄࡒ㹲⨡ࠕࡡࡻ࠹࡞ࠉࠔ⨡ࠕ࠿ࠔུࡄࡒࠕ࡛࠷࠹㏑ㄊ࡞ᑊࡊ࡙ࠔࢅࠕ᰹ࢅఔ࠹ࡻ࠹࡝᰹㛭
౿ࢅ࡝ࡊ࡙࠷ࡾࠊ௙࡞ࡵࠉࠔ࠿࣬ࠕࠔ࡞࣬ࠕࠔ࡫࣬ࠕࠔ࡚࣬ࠕࠔ࠾ࡼ࣬ࠕࠔࡱ࡚࣬ࠕࠔ࡛ࠕ࡝࡜ࡡ᰹ຐボ
ࢅఔ࠹ࡵࡡ࠿࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡಞ㣥⟿ࡡណ࿝≁ᚡࡢࠔ㟸හᐖⓏࠕ࡚࠵ࡾࠊᗇࡡྞボࡡහᐖࢅ
⾪ࡌ࡛࠷࠹ࡻࡽࡵࠉᗇࡡྞボ࡞௛㝮Ⓩ࡞ㄕ᪺ࢅ௛ࡄຊ࠻ࡾ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊ
ࠔአࡡ㛭౿ࠕࡡ㏻మಞ㣥ࡡሔྙࡢࠉᗇࡡྞボ࠿ಞ㣥⟿ࡡ㏑㒂࡞ᑊࡊ࡙ୌᏽࡡ᰹ࢅఔ࠹ࡻ
࠹࡝᰹㛭౿ࢅ࡝ࡈ࡝࠷ࠊណ࿝Ⓩ࡞ࡢࠔහᐖ⿭ඖࠕ࡛ࠔ㏣⿭ඖࠕ࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊࠔහᐖ⿭ඖࠕ
࡛࠷࠹ࡡࡢࠉಞ㣥⟿࠿ᗇࡡྞボࡡ୯࿝ࢅ⾪ࡌࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ୕ࡡ㹗ࡡሔྙࠉ㏻మಞ㣥⟿ࡢ࡜
ࢆ࡝ࠔ⨡ࠕ࡚࠵ࡾ࠾ࢅ⾪ࡊ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ㹖ࡡሔྙࡢࠔ⨡ࠕ࡛࠷࠹ྞボࢅࠔ≁ᏽࠕࡢࡊ࡙
࠷ࡾ࠿ࠉ࡜ࢆ࡝හᐖࡡࠔ⨡ࠕ࡝ࡡ࠾ࡢ㏑࡬࡙࠷࡝࠷ࠊአࡡ㛭౿ࡡࠔ㏣⿭ඖࠕ㸝ࡱࡒࡢࠔ┞ᑊ
⿭ඖࠕ㸞ࡢࠉᗇࡡྞボ࡞ᑊࡊ࡙┞ᑊⓏ࡝ᴣᛍࠉ࠽ࡻࡦ୕ࡡ㹘ࡡࡻ࠹࡞ᗇࡡྞボ࡛ᅄᯕ㛭౿࡞
࠵ࡾࡵࡡࡡහᐖࢅ⿭ඖࡌࡾಞ㣥⟿࡚࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣ㹘࡚ࡢࠉࠔᙴ࠿௯㛣ࢅ⿤วࡖࡒ⨡࡚ࡢࠔᙴ
࠿௯㛣ࢅ⿤วࡖࡒࠕ⤎ᯕࠉࠔ⨡ࠕࢅ୙࠻ࡼࡿࡒ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡚ࠉಞ㣥⟿࡛ᗇࡡྞボࡡ㛭౿ࡢᅄ
ᯕ㛭౿࡞࡝ࡾࠊ

Ⰵࠍ࡝㏻మಞ㣥ㄊ
 ࡌ࡚࡞㏑࡬ࡒࡻ࠹࡞ࠉಞ㣥㛭౿ࡡ࠹ࡔࠉమゕࡡᴣᛍහᐖࢅㄕ᪺࣬㝀ᏽࡌࡾࡡ࠿㏻మಞ㣥
࡚࠵ࡾࠊమゕࡡ๑࡞⨠࠾ࡿ࡙㏻మಞ㣥ࡡ഼ࡀࢅࡌࡾㄊࢅ㏻మಞ㣥ㄊࠉ㏻మಞ㣥ㄊࡡㄕ᪺࣬
㝀ᏽࢅུࡄࡾమゕࢅ⿍㏻మಞ㣥ㄊ࡛࠷࠹ࠊ
 ㏻మಞ㣥ㄊ࡛ࡊ࡙⏕࠷ࡼࡿࡾㄊྀ࡞ࡢḗࡡࡻ࠹࡞ᵕࠍ࡝ࡵࡡ࠿࠵ࡾࠊ

㸝ϸ㸞ࢤ࣬ࢮ࣬࢓࣬ࢺᣞ♟ボ
    ࢤࢿࠉࢮࢿࠉ࢓ࢿࠉࢺࢿࠉࢤࣤࢻࠉࢮࣤࢻࠉ࢓ࣤࢻࠉࢺࣤࢻ
㸝Ϲ㸞㏻మボ
࢓ࣜ㸝᪝㸞ࠉ࢓ࣚࣗࣜ㸝∸஥㸞ࠉ࢕࣠ࣗࣜ㸝ᩝ໩ெ㸞ࠉࢹࣤࢱ㸝஥㸞ኬࢨࢰ㸝ዦ㸞
㸝Ϻ㸞ྞボ㸠ຐボࠔࡡࠕ
⚶ࢿᮇࠉ᪝ᮇㄊࢿ඙⏍ࠉ᮶ாࢿኬᏕࠉࣅ࢓ࢼࢪࢹࢿ୯ᮟࡈࢆࠉ࠵ࡈࡖ࡙ࢿ᪝᭑᪝
㸝ϻ㸞࢕ᙟᐖボࡡ⌟ᅹᙟ࣬㐛ཡᙟ
࢛࣓ࢨࣞ࢕ᮇࠉࢰࢿࢨ࢜ࢴࢰ᪉⾔
㸝ϼ㸞ࢻᙟᐖボࡡ㏻మᙟ࡛㐛ཡᙟ
ࢨࢫ࢜ࢻ㡚ᴞࠉ᭯ྞࢱࢴࢰḯᡥ
㸝Ͻ㸞⟿
࡜ࡆ࡫⾔ࡂ㸝ࡗࡵࡽ㸞ࠉࡀࡡ࠹㈑ࡖࡒ㸝ᮇ㸞ࠉኬ㜨࠾ࡼᮮࡒ㸝Ꮥ⏍㸞
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㣥ಞࢅボྞࠉ࡜࡝ボᐖᙟࠉࡡボຐ㸠ボྞࠉボమ㏻ࠉボ♟ᣞࢺ࣬࢓࣬ࢮ࣬ࢤࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆ 
࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔボຐࡡϺࠉࡢࡡ࠷ࡒࡲ࡙࠻⩻࡚ࢹ࣭࣎ࣝࡡࡆࠉ࠿ࡾ࠵ࠍᵕ࠿ྀㄊࡾࡀ࡚
ࠊࡾ࠵࡚ㄊ㣥ಞమ㏻ࡾࡿࡼష

ㄊ㣥ಞమ㏻ࡾࡿࡼష࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔボຐ㸣
ボྞࡡࡗ஦ࡡᚃ๑ࠉࡢࠕࡡࠔࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ボຐࡾථ࡞㛣ࡡゕమ࡛ゕమࠉᮮඔࡢࠕࡡࠔ 
࡞࠹ࡻࡾࡌᏽ㝀ࢅボྞࡡᚃ࠿ボྞࡡ๑ࠉࡢ࡞Ⓩ⯙ୌࠊࡾ࠵࠿⬗ᶭ࡝Ⓩ♟㢟࠹࠷࡛ࡃ࡝ࡗࢅ
࿝ណࡡరࠉ࡞Ⓩ㈻ᐁࡢࠕࡡࠔࡡボຐࡾࡿ⌟࡞㛣ࡡボྞࠊࡾࡌᠺᵋࢅㄊ㣥ಞమ㏻ࠉࡽ࠿࡝ࡗ
ࠉ࡙ࡖࡻ࡞⬞ᩝࡷ࿝ណࡗᣚࡡㄊࡡࡿࡑࡿࡐࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠵࡚ࡄࡓࡌ♟ࢅࡀ഼ⓏἪ ᩝࠉࡂ࡝ࡵ
ࡡࡵࡒࡖᢰࢅࡀ഼ⓏἪᩝࡡ୯ᩝࡡࡐ࠿ボྞࡡᚃ᭩ࠉࡢ࡛ࡆ࡝วኬࠊࡾࡿࡼࡴỬ࠿౿㛭ࡡࡐ
ࠊࡓ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠵࡚ࡄࡓࡾ࠷࡙ࡊ㣥ಞࢅࡿࡐࡢボྞࡡ๑ࠉࡽ࠵࡚㸞ボྞᮇࠉࡽࡱࡗ㸝
నࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࡚さ㔔࡞ᖏ㟸ࡵ࡙ࡖゕࡼ࠾㟻ࡡ㏸ᵋࠉࡢᗆ㡨ࡾࡿ⌟ࡡボྞࡡࡿࡑࡿࡐ 
࠿ࡼࡔ࡜ࠉࡵྙሔࡒࡿ࠿࡝ࡗ࡚ࠕࡡࠔ࠿ボྞ㏳ᬉ࡛ボྞࡡ࡜࡝ࠕୖࠔ࠾࡛ࠕ୕ࠔࡌ⾪ࢅ⨠
ࡲ࡙࡬Ẓࢅࠕᮐࡡ୕ࠔ࡛ࠕ୕ࡡᮐࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾࢂንࢆࡩ࠷ࡍ࠿࿝ណࠉ࡙ࡖࡻ࡞࠾ࡾᮮ࡞඙
࡜ࠔࡢ࡚⩽ᚃࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈ࡞㢗ၡ࠿ࠕᡜሔࠔࡽࡱࡗࠕࡆ࡜ࡡᮐࠔࠉࡢ࡚⩽๑ࠉ࡛ࡾ
ᣞࢅᮐࡡ㝭஦ࠉ࠾࡛᫤ࡾ࠷࡙ࡿ࠾⨠࡙ࡖ࡝㔔࠿ᮐࡡࡗ஦ࠉࡽ࠽࡙ࡿࡈ࡞㢗ၡ࠿ࠕ࠾ᮐࡡࡆ
ࠊࡾࡌࢅ᪁࠷ゕ࠹࠷࠹ࡆࠉ࡞࡜࡝᫤ࡌ
࠵࠿㢦⛸࡝࠹ࡻࡡḗ࡛ࡾࡌ⌦ᩒ࡞Ⓩឺᙟࠉࡢ࡞ㄊ㣥ಞమ㏻ࡾࡿࡼష࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔボຐ
ࠊࡾ

㸞㸧3㸝ボྞ㸠ࡡ㸠㸞㸦3㸝ボྞ㸣㹖
ࠕࡡࠔࡾࡄ௛ࡦ⤎ࢅボྞࡡ୕௧ࡗ஦㸣㹗
ࡡ㸠ボຐ᰹㸠ボྞ㸣㹘
ࡡ㸠ᙟࢷボິ㸠ボຐ㸠ボྞ㸣㹙

ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅᙟࡡࡿࡑࡿࡐࡡࡐࠉࡢ࡚ࠊࡾ࠵࡚࡜࡝

ㄊ㣥ಞమ㏻࡙ࡖࡻ࡞ᙟࡡࠕ㸧ボྞ㸠ࡡ㸠㸦ボྞࠔ㸣
ࡵ᭩ࡂࡗࡦ⤎࡚౿㛭ࡾࡌᏽ㝀࡞Ⓩ࿝ណࢅ㸧3 ボྞ࠿㸦3 ボྞࠉࡢᙟ࠹࠷࡛ࠕ㸧3 ࡡ㸦3ࠔ 
ࡀ഼ⓏἪᩝࠉࡍࡒᣚࢅ࿝ណࡢࠕࡡࠔࡡࠕ㸧3 ࡡ㸦3ࠔ࡞࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞඙ࠊࡾ࠵࡚ᙟ࡝Ⓩ⯙ୌ
ᩝࡢࡒࡱࠉ౿㛭࿝ណࡡ㸧3 ࡛㸦3ࠉࡢ࿝ណࡡᙟ࠹࠷࡛ࠕ㸧3 ࡡ㸦3ࠔࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡄࡓࡌ♟ࢅ
ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡡࡵࡾࡿࡈᏽỬࡼ࠾࡜࡝⬞
࡝࠿㢦ฦ࡝ࠍⰅࠉᮮᚉࠉ࡚ᵕኣࡢ౿㛭࿝ណࡡボྞࡡࡗ஦ࡒࡿࡼࡄ௛ࡦ⤎࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔ 
ࠊࡾ࠵࡚࡞࠹ࡻࡡḗࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ

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ᏽᣞࡡᛮᒌࡡࡡࡵ㸞㸦㸝
ࣜ࣊ࡡ㌬㌹⮤ࠉ⛸ࡡᰘࠉࡼࡦⰴࡡࡼࡣ ͐͐ᏽᣞࡡ㢦⛸ࡡࡡࡵ㸣
◿Ⲍࡡ㣜ࡇࠉࣆ࢕ࢻࡡ∸ᯕࠉ➚วࡡ㌬㞹 ͐͐ᏽᣞࡡ㏭⏕ࡡර㐠㸣
⌦ᩩࡡ㨮ࠉࣈࢴࢤࡡࢪࣚ࢝ࠉᶭ⾔㣍ࡡ⣤ ͐͐ᏽᣞࡡᩩᮞࡡࡡࡵ㸣
⏠ࡡ㢞ࡼ㉝ࠉ㐠ࡡࡆ࡯ࡆ࡚ࠉ౩Ꮔࡡ⿼ ͐͐ᏽᣞࡡឺ≟ࡡெࠉࡡࡵ㸣
ࡒࡨࡡ㘘ࠉ᰷ࡡᮄࠉ㐡ཪࡡࢆࡈᏄⰴࠉᮇࡡ㤃᭡ᅒ ͐͐ᏽᣞࡡฦ㒂࣬඙ᒌᡜࡡࡡࡵ㸞㸧㸝
➱㕼ࡡළ༎ࠉ㇔Ꮔࡡ༆୔ࠉỀࡡ࠷ࡤࡖ࠷ ͐͐ᏽᣞࡡṹೋࠉ㔖ᩐࡡࡡࡵ㸞㸨㸝
ᏽᣞࡡ㢦⛸ࡡឺ≟ࠉࡀິ㸞㸩㸝
ࡦ㐗ࡡ౩Ꮔࠉኇࡀ㫾ࡡ㮭ࠉⓆ⇷ࡡᒜℾ ͐͐ᏽᣞࡡమ୹ࡡឺ≟ࠉࡀິ㸣
㝎ᤪࡡᗖࠉ㌹㐘ࡡ㌬㌹⮤ࠉ⩞ᏕࡡἪᩝ ͐͐ᏽᣞࡡ㇗ᑊࡡࡀິ㸣
ᏽᣞࡡᯮ஥࡝ⓏἛ≟㸞㸪㸝
௕ኬࡡⰃዄࠉሔິ㐘ࡡᰧᏕࠉ῿ࡡὶᶋ ͐͐ᏽᣞࡡᡜሔ㸣
ࡊࡼ࠵ࡡኚࠉࡗࡷ࠽ࡡ᫤୔ࠉ❟⊡ࡡ㐄௑ ͐͐ᏽᣞࡡ᫤㸣

ࠕ⤦ࡡࢮ࢜ࣅࠔࠉࡡࡵࡾࡌᏽᣞࢅᐖහࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕ⤦ࡡࣈࢴ࣭ࣛࣖࢲࠔࠕリࡡ⏤᫆ࠔࠉ࡞ࡼࡈ 
ྜྷ࡞Ⓩ࿝ណࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕࢆࡈᏄⰴࡡ㐡ཪࠔࠉࡡࡵࡌ♟ࢅ⩽షࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕㄕᑚࡡ▴ₑ┘ኚࠔ
ⰴࡡ㐡ཪࠔ࡛ࠕࡡࠔࡌ⾪ࢅᒌᡜࠕ㐡ཪࡡࢆࡈᏄⰴࠔࡡ඙ࠊࡾ࠵ࡵἪ⏕ࡌࢂࡼ࠵ࢅࡡࡵࡡ᰹
ࠕ㐡ཪࡾ࠷࡙ࡖྙࡀ௛࠿ࢆࡈᏄⰴࠔࡢ⩽๑ࠉࡣࡿ࡬Ẓࢅࠕࡡࠔࡌ⾪ࢅ᰹ྜྷ࡙࠷࠽࡞ࠕࢆࡈᏄ
ࠉࡢ࡚ࠊࡾ࠵࡚࿝ណ࠹࠷࡛ࠕࢆࡈᏄⰴࡾ࠵࡚㐡ཪࠔࡢ⩽ᚃࠉ࠿ࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾ࠻ᥦ࠷ゕ࡛
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅᩝౚࡡ௙ࡡࠕࡡࠔࡌ⾪ࢅࠕ᰹ྜྷࠔ

ࠕࠊࡌ࡚ࢆࡾ࠷࡙ࡄ᤻ฝ࡛ࡖࡺࡔ࡛ࢆࡈᮟᕖࠉ௑ࡢ∏ࠔ&㸞㸦㸝
ࠕࠊ࠾ࡌ࡚ࢆࡈᮟᕖࡡኃ㆜ᘒࡡ࠵ࠉ࠵࠵ࠔ'
ࠊࡒࡖ࠾࡝࠿㛣᫤ࡾ࡬㣏ࢅ࣒ࣤࣞࡡࢹ࣭ࢧࢸࠉ࡚ࡡࡒࡖ࡝ࡂ㐔㸞㸧㸝

ࡈᮟᕖࠔࡡ㸞㸦㸝ࠊࡂ௛࠿Ẵ࡞࡛ࡆࡾࢂንࡽ࡝࠾࠿࿝ណࠉ࡛ࡾࡌ࡞㏣ࢅ㡨ㄊࠉ࡚ᩝౚࡡ୕
ࡊ࡛ࢹ࣭ࢧࢸࠔࠉࡢ 㸞࡚㸧㸝ࠊ࠹㐢ࡢ࡞ྙሔ࠹࠷ ࡛ࠕኃ㆜ᘒࡡࢆࡈᮟᕖࠔࠉ࠿ࡓኃ㆜ᘒࡢࠕࢆ
ࡖషࠉ࡙ࡖ౐ࢅ࣒ࣤࣞࠔࠉ࡛࠹ゕ࡛ࠕࢹ࣭ࢧࢸࡡ࣒ࣤࣞࠔࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡊࢅリࡡࠕ࣒ࣤࣞࡡ࡙
௛ࢅẴࠉࡼ࠾࠷ࡌࡷ࠷㐢㛣࡞≁ࡢྀࡡ᰹ྜྷࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆ࠹ゕ࡛ࠕࢹ࣭ࢧࢸࡒ
ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡄ
࠻ౚࠊࡾ࠵ࢆࡈࡂࡒࡓࡱࡵࡡ௙ࡢ౿㛭࿝ណࡡボྞࡡࡗ஦ࡒࡿࡼࡄ௛ࡦ⤎࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔ 
ࡆࡾࡴ㞗ࢅࠕ㸧3 ࡡ㸦3ࠔ࠷Ⓣ㟻ࡵ࡚ࡼࡂ࠷ࠉ࡛ࡂ࠷࡙ࡖᣘࢅౚࡼ࠿࡝ࡲㄖࢅㄕᑚࡷ⪲᩺ࡣ
࿝ណࡽࡱ࠵ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓ࠷࡝࠿ࡽࡀࠉࡵ࡙ࡲ࡙࡬Ẓ࡞Ⓩ࿝ណ࡞༟ࢅࡿࡐࠉ࠿ࡾࡀ࡚࠿࡛
࡞ࡆࡐࠉࡾࡅ࡝ࡗ࡚ࠗࡡࠖࡵ࡚ボྞ࡝ࢆ࡜ࠔ࠿ெࡡࡂኣࠉࡼ࠾ࡓࠊ࠷࡝ࡿࢂᛦࡢ࡛ࡾ࠵࠿
ࡂࡊḿࢆࢀࡔࡵࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࠕࡂࡗࡦ⤎ࡵ࡚ࢆ࡝ࠔࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࡝ࡂࡒ࠷ゕ࡛ࠕ࠷࡝࠿์ぞ
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ࠊ࠷࡝
ࠉࡣ࠻ౚࠊ࠷ࡌࡷࡲ⏍ࡵࢅよㄏࠉ㟻ཬࡾ࠵ฺ࡚౼࡚Ⓩῥ⤊ࠉࡢ㏸ᵋ࠹࠷࡛ࠕ㸧3 ࡡ㸦3ࠔ
ᡜ㸝ࠕ┷෕ࡾ࠷࡙ࡖᣚ࠿㑳ኯࠔࠉ㸞⩽Ⅵ⾔㸝ࠕ┷෕ࡒࡖ᧔࠿㑳ኯࠔࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕ┷෕ࡡ㑳ኯࠔ
ࠊࡾ࡝࡞࠷ࡱ࠷࠵ࠉࡽ࠽࡙ࡖᣚࢅ࿝ណ࡝ࠍⰅ࡛ࠉ㸞㇗ᑊ㸝ࠕ┷෕ࡒࡊ࡞మ෕⿍ࢅ㑳ኯࠔࠉ㸞ᒌ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡀ࡚ࡢ࡛ࡆࡾࡌᏽ≁࡞࿝ណࡡࡗୌࡡ୯ࡡࡐ

ࠕࡡࠔࡾࡄ௛ࡦ⤎ࢅボྞࡡ୕௧ࡗ஦
࠿ࡗୌボྞࠉࡢ౿㛭࿝ណࡡㄊ㣥ಞ⿍ྀ࡛㣥ಞࡡྙሔࡒࡠ㔔୕௧ࡿࡐࡢ࠷ࡾ࠵ࡗ஦ࢅボྞ 
࠵࡚ボྞࡡᚃ᭩ࡽࡢࡷࡢボྞᮇࠉࡵ࡙ࡂ㛏࡞࡝ࢆ࡜࠿ᩝࠊ࠷࡝ࡁ㐛࡞㛏ᘇࡡྙሔࡾࡌ㣥ಞ
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅౚࡡḗࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ

ࠊࡒ࠷ࡓࡒ࠷࡙ࡎࢂ౐ࢅࣞࣈ࣭࣠ Bࡡ⏍඙ Bࡡㄊᮇ᪝@ Bࡡ⚶@@㸞㸦㸝
ࠊࡒࡊࡱ࠷ࡶࡊࡼ࠷࠿Ắ୯⏛ Bࡡ୹ࡔᣚ Bࡡ࣭ࣜࣄ@ Bࡡࠍᩐ@ Bࡡா᮶@@㸞㸧㸝

࿝ណࡡࡿࡑࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ボྞᮇࡢࠕẮ୯⏛ࠔࡡ㸞㸧㸝ࠉࠕࣞࣈ࣭࣠ࠔࡡ㸞㸦㸝ࠉࡢ࡚ᩝౚࡡ୕
ࠕ⚶ࠔࠉࡊ⾪ࢅᐖහࡡࠕ⏍඙ࠔࡢࠕㄊᮇ᪝ࠔࠉࡢ࡚ᩝౚࡡ㸞㸦㸝ࡍࡱࠉ࡛ࡾࡲ࡙࠻⩻ࢅ౿㛭ࡡ୕
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ࠻ゕ࡛ᒌᡜࡡ࡚࿝ណ࠷ᗀࠉࡢ౿㛭ࡡ 㸞࡛ࠕ⏍඙ࠔࡢ࠷ࡾ࠵㸝ࠕ⏍඙ࡡㄊᮇ᪝࡛ࠔ
⏍඙ࡡ⚶ࠔ࡙࠻ᥦࢅ㡨ㄊࠊࡾ࠵࡚඙ᒌᡜࡡࠕࣞࣈ࣭࣠ࠔࡢࠕ⏍඙ࡡㄊᮇ᪝ࡡ⚶ࠔࠉࢆࢀࡔࡵ
ࠕࣞࣈ࣭࣠ࠔࠉ࠿࠷࡝ࡼ࠾ฦࡢ࠾ெࡾ࠻ᩅࢅర࠿ࠕ⏍඙ࠔࠉ࡛࠹࠷࡛ࠕࣞࣈ࣭࣠ࡡㄊᮇ᪝ࡡ
ࠍᩐࠔࠕா᮶ࠔࠉࢅ㔖ᩐࡡࠕࣜࣄࠔࡢࠕࠍᩐࠔࠉࡢ 㸞࡚㸧㸝ࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠵࡚ࡡㄊᮇ᪝ࡢ
ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅరࠔࠉࡽࡱࡗ㸝㇗ᑊࡡࠕ୹ࡔᣚࠔࡢࠕࣜࣄࡡࠍᩐࡡா᮶ࠔࠉࢅᡜሔࡡࠕࣜࣄࡡ
࡝࡞᰹ྜྷ࡛ࠕẮ୯⏛ࠔࠉࡢమධࠕ୹ࡔᣚࡡࣜࣄࡡࠍᩐࡡா᮶ࠔࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠷࡙ࡊ⾪ࢅ㸞ࠕ࠾
ࠊࡾ࡝࡞࠹ࡻࡡḗࠉ࡛ࡾࡌ♟ᅒࢅྀボྞ࠷㛏ࡡࡆࠊࡾ࠷࡙ࡖ

ࣞࣈ࣭࣠ࡡ⏍඙ࡡㄊᮇ᪝ࡡ⚶㸞㸦㸝

Ắ୯⏛ࡡ୹ࡔᣚࡡ࣭ࣜࣄࡡࠍᩐࡡா᮶㸞㸧㸝


ን࠿࿝ណࡵ࡙࠻ᥦࢅ㡨ㄊࠉࡣࡿࡄ࡝࠻ᥦ࠻ࡈ⨠నࡡボྞᮇࠉࡢྙሔࡾ࠵୕௧ࡗ஦࠿ボྞ
ࡈᮇᕖࡡἉ஬㍇ࠔࠉࡵ࡙ࡖゕ࡛ࠕⲦืࡡἉ஬㍇ࡡࢆࡈᮇᕖࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࠿࡛ࡆ࠷࡝ࡼࢂ
ืࡾ࠵࡞Ἁ஬㍇ࠉࡾ࠷࡙ࡖᣚ࠿ࢆࡈᮇᕖࠔࠉࡵࡼࡔ࡜ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷࠉࡵ࡙ࡖゕ࡛ࠕⲦืࡡࢆ
࠻ᥦࢅ㡨ㄊ࡞࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞඙ࠉࡢྙሔࡡࡗ஦࠿ボྞࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾࡌ᪺⾪ࢅᐁ஥࠹࠷࡛ࠕⲦ
ࡖࡌࠉ࠾ࡾ࡝ࡂ࡝ࡋ㏳࠿࿝ណࠉࡼ࠾ࡾ࡝ࡂ࡝࡚ボྞᮇࠉ࠿ボྞᮇࡒ࠷࡙ࡿ⌟࡞ᚃ᭩ࠉ࡛ࡾ
ࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖࢂንࡽ࠾
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ㄊ㣥ಞమ㏻࡙ࡖࡻ࡞ᙟࡡࠕࡡ㸠ボຐ᰹㸠ボྞࠔ
ྞࠔ࡝࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞඙ࠉࡢࡿࡆࠊࡾ࠵ࡵἪ⏕ࡒ࠷௛ࡦ⤎࡛ボຐ᰹ࡢࠕࡡ㸦3ࠔㄊ㣥ಞమ㏻ 
࠾ࡾ࠵࠿࡛ࡆࡾ࡝࡞࠷ࡱ࠷࠵ࠉ࠿࠷ྙࡽࢂ౿Ⓩ࿝ណࡡ࡛ボྞࡡḗ࡛ㄊ㣥ಞ࠹࠷࡛ࠕࡡ㸠ボ
⩻࠿࡛ࡆࡾ࠻ຊࡄ௛ࢅボຐ᰹࡞๑ࡡࠕࡡࠔࠉ࡙ࡊ࡛ṹᡥࡡࡗୌࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌ㑂ᅂࢅࡿࡐࠉࡼ
᏾࡞ẍࠔ࠾ࡡ࡝ࠕ⣤ᡥࡒࡖࡼࡵࡼ࠾ẍࠔࠉࡢ࡚ࡄࡓ࠹ゕ࡛ࠕ⣤ᡥࡡẍࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾࡿࡼ࠻
ࢅ⩽ᚃࠉࠕ⣤ᡥࡡࡼ࠾ẍࠔࢅ⩽๑ࠉྙሔ࡝ࢆࡆࠊ࠷࡝ࡊࡽࡀࡖࡢ࠿࠾ࡡ࡝ࠕ⣤ᡥࡒ࠷᭡࡙࡙
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅᩝౚࡡ௙ࠉࡢ࡚ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡌื༇ࠉ࡙ࡖゕ࡛࡜࡝ࠕ⣤ᡥࡡ࡫ẍࠔ

ࠊࡾ࠷࡙ࡿ㐔࠿࠷ᡮᨥࡡࡼ࠾᭮඙ࠉࡢẮ୯⏛㸣㹖 
ࠊࡌࡱ࠷࡙ࡖࡱỬࡢᏽ஢ࡡ࡚ࡱ᪝᭑᪝㸣㹗 
ࠊ࠾ࡌ࡚࠷ࡼࡃࡡ࡜ࡢ㞫㊝ࡡ࡚ࡱ㥈ࡼ࠾ࡆࡆ㸣㹘 
ࠊࡒࡖ࡝࡛ࡡࡵ࠷࡝ࡿࡼᚸࡢ᪉ࡡ࡫㝔ᒜ㸣㹙 
ࠊࡓ㔔㈏ࡢ㥺⤊ࡡ࡚ࣂࢴ࣭ࣞࣙ㸣㹚 
ࠊࡒࡊࡱࡽ࡝ࡂ࡝ࡊ⏜⮤୘ࠉࡢ࡞ࡽཱིࡽࡷࡡ࡚ㄊᮇ᪝㸣㹛 
ࠊࡂࡗࡂ㧏ࡢ࡞Ⓩῥ⤊ࠉ࠿࠷Ⰳࡢ࡞Ⓩ㛣᫤ࠉࡢໂ㏳ࡡ࡚㕪ୖᆀ㸣㹜 
ࠊ࠾ࡌࡱ࠷ᛦ࠹࡜ࠉ࡙࠷ࡗ࡞፡⤎ࡡ࡛ெᅗአ㸣㹝 

ౚ࠹ࡱࡊ࡙ࡖࢂን࡞࠾ࡼ᪺࠿࿝ណࠉࡣࡿࡄ࡝࠿ボຐ᰹ࡡ๑ࡡࠕࡡࠔࠉࡢᩝౚࡡ K㸡G㸡㹖 
ࡻ࡛ࡾࡲ࡙࡬Ẓ ࡛ࠕ፡⤎ࡡெᅗአࠔࠉࠕᏽ஢ࡡ᪝᭑᪝ࠔࠉࠕ࠷ᡮᨥࡡ᭮඙ࠔࠉࡿࡑࡿࡐࠊࡾ࠵࡚
ࡱࠔࠉ࠿ࡓ࠹ࡐࡈ࡝ࡵ࡛ࡆ࠷࡝࠻ゕ ࡛ࠕ㞫㊝ࡡ㥈ࡼ࠾ࡆࡆࠔࠉࡢྙሔࡡ㹘ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ࠾ฦࡂ
᪝ࠔࠉࠕ㥺⤊ࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠔࠉ࡚ࡋྜྷ࡛ࡿࡆࡵJ㸡I㸡Hࠉ࠾࡮ࡡࡆࠊࡾ࠵࡚↓⮤࠿᪁ࡂ௛࠿ࠕ࡚
⾔࠿Ⅵ⾔ࡢࠕ࡚ࠔࡡ㹚ࠉ࠽࡝ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷࡵ࡙ࡖゕ࡛ࠕໂ㏳ࡡ㕪ୖᆀࠔࠉࠕࡽཱིࡽࡷࡡㄊᮇ
ࠊࡾ࠷࡙ࡊ⾪ࢅṹᡥ࣬Ἢ᪁ࡢࠕ࡚ࠔࡡ㹜㸡㹛ࠉ࠿ࡌ⾪ࢅᡜሔࡾࡿࢂ
ࠕ᪉ࡡ㝔ᒜࠔࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ౚࡒࡿථࢅボຐ᰹࡞ࡴࡒࡾࡌ㑂ᅂࢅࡈ࠷ࡱ࠷࠵ࠉࡢᩝౚࡡ㹙 
ࠉ࠿࠷࡝ࡊࡽࡀࡖࡢ࠾ࡡ࡝ࠕ᪉ࡒࡖᅂࢅ㝔ᒜࠔ࠾ࡡ࡝ࠕ᪉ࡒࡖ⾔࡫㝔ᒜࠔࠉࡢ࡚ࡡࡒࡖゕ࡛
ࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠹ゕ࡛ࡓ⩽๑ࠉ࡛࠹ゕ࡛ࠕ᪉ࡡ࡫㝔ᒜࠔ
౐࡞Ⓩమ㏻࠿ボྞ࠹ఔࢅࡼࡿࡐࠊ࠷࡝࠾௛࠿ࠕࡡࠔࠉࡢࠕ࡞ࠔࠕࢅࠔࠕ࠿ࠔࠉ࡚୯ࡡボຐ᰹
ࠉ࡙ࡊᑊ࡞ボᐖᙟࠉボິࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡾࡌᚺᑊ࡞Ⓩ࿝ណ࡞ボྞࡡ࡛࠵ࡽࡱࡗ㸝ࠉࡢ᫤ࡾࡿࢂ
ࡡࡼࡿࡐࠉ㸞ࡢ᫤ࡾ࡝࡞మ㏻࠿ྀボྞࡗ❟࡞౿㛭᰹࡝࠹ࡻࡾࡿࡈ⾪࡚ボຐࡡࡼࡿࡆ࡞Ⓩ࿝ណ
ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂ࠹࠷࡛ࡂ௛࡞ボྞࡡ๑᥃├࠿ࠕࡡࠔࠉ࡙࠻ᾐࡢボຐ

ṽ⮤ࢿᕖⰨ ͐͐ ࡒࡊṽ⮤࢝ᕖⰨ 
✪◂ࢿᴏ㎨ ͐͐ ࡾࡌ✪◂ࣣᴏ㎨

ࠕࡡࠔ࡙ࡊ࡛ⴘࢅࠕ࡞ࠔࠉ࡙࠷㝎ࢅྙሔࡡࠕ࡞ࠔࡌ⾪ࢅ᫤ࠉࡢྙሔࡡࠕ࡞ࠔࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆ
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࡞㸧3 ࠿㸦3 ࡡࡐࠉࡵ࡙࠻ࡽ࠵ࡢ࡙ࡊ࡛ᙟࡢࡒࡱࠉࡾ࡝࡞⤎㏻ボྞࡡ▉᪺୘࿝ណࠉ࡛ࡾࡌ࡛
ິ㸠࡞㹳ࠔࠊࡾ࠵ࡵ࡛ࡆࡾ࡝࡞ᙟ࠷࡝ࡀ࡚㔐よࡢ࡛ࡾ࠵࡞౿㛭ࡡ᰹ࠕ࡞ࠔ࡞Ⓩ࿝ណࠉ࡙ࡊᑊ
㹳ࠔࡡ᫤ࡡࡐࠉࢅࠕ࡞ࠔࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕࡡࡼ࠾㹳ࠔࠕࡡ࡚㹳ࠔࠕࡡ࡫㹳ࠔࠉ࡛ࡾࡌ໩ボྞ࠿ࠕボ
ࠊࡂ௛࠿ࠕࡡࠔボຐమ㏻࡞ࡿࡐࠉ࡙࠻᭨࡛ボຐ᰹ࡡ࿝ណ࠷㎾␊ୌࡢ࠷ࡾ࠵ࠉ࿝ណࡋྜྷ ࡛ࠕ࡞

ࡾࡌ╌฽࡞ᓞᗀ㸣㹖 
╌฽ࡡ࡫ᓞᗀ㸤╌฽ࡡᓞᗀ㸴㸤╌฽ࡡ࡞ᓞᗀ㸟   
ࡾ࠾㡰࡞᪁ば㸣㹗 
ࡽ࠾㡰ࡡࡼ࠾᪁ば㸤ࡽ࠾㡰ࡡ᪁ば㸣IH㸤ࡽ࠾㡰ࡡ࡞᪁ば㸟   
ࡾࡌᅹ⁣࡞ࣛࣂ㸣㹘 
ᅹ⁣ࡡ࡚ࣛࣂ㸤ᅹ⁣ࡡࣛࣂ㸴㸤ᅹ⁣ࡡ࡞ࣛࣂ㸟   
ࡾࡌⓆฝ࡞᫤㸩㸣㹙 
Ⓠฝࡡ᫤㸩㸤Ⓠฝࡡ࡞᫤㸩 㸟

࿝ណࠉ࠿ࡾ࠹ࡽ࠵ࡢ࡙ࡊ࡛ᙟࡢ㸣IHࠉࡊ♟ࢅྀ࠷࡝࠻ࡽ࠵ࡢ㏳ᬉࡢ༰㸟ࠉࡢ࡚ᩝౚࡡ୕ 
ᙟࡒࡄࡗࢅ㸴ࠊࡾ࠷ࠕ࡙ࡊ♟ࢅ࡛ࡆࡾ࡝࡞ᙟ࠷࡝ࡀ࡚㔐よࡢ࡛ࡾ࠵࡞౿㛭ࡡ᰹ࠕ࡞ࠔ࡞Ⓩ
ࡻ࠿᪁ࡡᙟ࠹࠷࡛ࠕࡡ࡚㹳ࠔࠕࡡ࡫㹳ࠔࡡḗࡢ࡞㝷ᐁࠉ࠿ࡓࡾ࠾ฦࡵ࿝ណࠉࡊࡾ࠹ࡽ࠵ࠉࡢ
ࠊࡌ♟ࢅ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡂ
ࡻኣ༡ࠔࠉࡢ᫤ࡾࡿࢂ౐࡚࿝ណ࡝࠹ࡻࡋྜྷ࡛ࠕࡼ࠾ࠔࠉࡢྙሔࡡࠕࡽࡻࠔボຐ᰹ࠉ࡞ᚃ᭩
ࠉࡢ࡙࠷ࡗ࡞ࠕࡽࡻࠔࡌ⾪ࢅ㍉Ẓࠉ࠿ࡾࡌࢅ࠷ࡱࡾࡨࡡᵕྜྷ ࡛ࠕࡼ࠾ࠔࠉ࡞࠹ࡻࡡࠕᮮ฽ࡡࡽ
ࠉࡢㄊ㏑ࡾ࡛ࢅㄊ⿭࠹࠷ ࡛ࠕࡽࡻ3ࠔࠉࡢࡿࡐࠊ࠷࡝ࡣ࠾ᾃ࠷ᛦ࠿ᙟ࠹࠷ ࡛ࠕ㸧3 ࡡࡽࡻ㸦3ࠔ
ᚺᑊ࡞ࡼࡿࡐࡢࡊ࠷࡝ࠉᙟࡒࡊ໩ボྞࡡࡼࡿࡐࠉ࡚ᮮᮇ࠿ࡡࡾ࠵࡚ボᐖᙟⓏボྞࠉボᐖᙟ
ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷ ࡛ࠉ࠷࡝ࡀ࡚ࡢᠺᙟࡡྀボྞ࡝࠹ࡻࡡ୕ࡾࡌ࡛⣪さ୹ࢅボྞࡾࡌ
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅౚࡡḗ

ࠊࡓฺ౼ࡽࡻᶭ⾔㣍࠿⥲ᖷ᩺㸣㹖 
㸞ࡈ㸝ฺ౼ࡡࡽࡻᶭ⾔㣍㸞ࡡ⥲ᖷ᩺㸝㸟   
ࠊ࠷㧏ࡽࡻᒜኃᐣࡢࢹࢪࣝ࡬࢙㸣㹗 
ࡈ㧏ࡡࡽࡻᒜኃᐣ㸞ࡡࢹࢪࣝ࡬࢙㸝 㸟

ㄊ㣥ಞమ㏻࡙ࡖࡻ࡞ᙟࡡࠕࡡ㸠ᙟࢷボິ㸠ボຐ㸠ボྞ㸣
ࡷࠕ࡙࠷ࡗ࡞㹳ࠔ࡞㛣ࡡࠕࡡࠔ࡛ボྞࠉ࡞ࡴࡒࡾࡎࡈࡽࡀࡖࡢࢅ౿㛭࿝ណࡡボྞࡡࡗ஦ 
ዥࠔࠉࡢ࡚ࡄࡓ࠹ゕ ࡛ࠕリࡡᛮዥࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵ࡵ࡛ࡆࡾ࠻ຊࡄ௛ࢅྀࡡ࡜࡝ࠕ࡙ࡊ࡛㹳ࠔ
ࠕリࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᛮዥࠔࠉ࠿࠷࡝ࡊࡽࡀࡖࡢ࠾ࡡࠕࡾࡌࢅリ࡙࠷ࡗ࡞ᛮዥࠔ࠾ࡡࠕࡾࡌࢅリ࠿ᛮ
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅౚࡡ௙ࠉࡢ࡚ࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡾ࠵࡚⩽ᚃࠉࡣ࠻ゕ࡛
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㸞ࠕᆀណࡡ⏠ࠔ㸲㸝     ࠊࡓࡍࡢࡾ࠵࠿ᆀណࡡ࡙ࡊ࡛⏠ࡵ࡞ᙴ㸣㹖 
㸞ࠕከࡡᮮᑑࠔ㸲㸝         ࠊࡒࡖㄊࢅከࡡ࡙࠷ࡗ࡞ᮮᑑ㸣㹗 
㸞ࠕᮇࡡᏕ㈻ᆀࠔ㸲㸝      ࠊࡾ࠷࡚ࢆㄖࢅᮇࡡ࡙ࡊ㛭࡞Ꮥ㈻ᆀ㸣㹘 
㸞ࠕ௴㈈ࡡ࡫Ằᅗࠔ㸲㸝         ࠊࡾ࠵࠿௴㈈ࡡ࡙ࡊᑊ࡞Ằᅗ㸣㹙 
㸞ࠕᐐ⿍ࡡ㟀ᆀࠔ㸲㸝  ࠊࡒࡖ࡝࡛ࡡࡵ࡝ኬ⭶ࡢᐐ⿍ࡡ࡙ࡖࡻ࡞㟀ᆀ㸣㹚 
㸞ࠕṹ㝭⬒㤫ࡡ࡚ࣤࢹࣤࢨ࣠ࠔ㸲㸝  ࠊࡒࡖࢂ⤂࠿ㄧఌ⬒㤫ࡡ࡙࠷࠽࡞ࣤࢹࣤࢨ࣠㸣㹛 

ࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒ࠷௛࠿ࠕࡡࠔ࡞ྀᠺྙ࠹࠷࡛ࠕᙟࢷボິ㸠ボຐࠔࠉ࡙࡬ࡌࡢᩝౚࡡ୕
ࠊࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞ⴝゕࡀ᭡࡞≁ࠉ࠻ࡆ⪲࡞᪁࠷ゕࡒࡖࡱᨭࡽ࡝࠾ࠉࡢ⌟⾪ࡒ࠷௛ࡡྀ࡝࠹ࡻ
㹖ࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾࡌ㣥ಞࢅボິࡾᮮ࡞ᚃ࡙ࡊ࡛ボ๧ࠉࡢྙሔ࠷࡝࠾௛࠿ࠕࡡࠔ࡚ᩝౚࡡ୕
ྀ࠹࠷ ࡛ࠕࡾࡄ࠽࡞ࠔࠉࠕࡾࡻ࡞ࠔࠉࠕࡾࡌᑊ࡞ࠔࠉࠕࡾࡌ㛭࡞ࠔࠉ࡙ࡊᚺᑊ࡞ࡿࡑࡿࡐྀࡡ㹛㹳
࣠@ࠔ࠾ ࡛ࠕ௴㈈Bࡾࡌᑊ࡞Ằᅗ@ࠔࠉ࡚ࡡࡾࡿࢂ౐࠿ᙟḾ⤂ࡡボ ິࠉ࠿ࡓࡋྜྷࡢ࿝ណࠊࡾ࠵࠿
ࠊ࠷࡝ࢂ౐ࡢࠕࡡࠔࠉࡽ࡝࡞࠹ࡻࡡࠕㄧఌ⬒㤫Bࡾࡄ࠽࡞ࣤࢹࣤࢨ
ࣇࣤࣞࢤࠔࠉࡂᗀ࠿ᅑ⠂⏕౐࠿᪁ࡡ⩽๑ࠉ࡛ࡾ࡬Ẓࢅࠕࡡ࡙ࡖࡻ࡞ࠔ࡛ࠕࡾࡻ࡞ࠔࠉࡒࡱ
ࡖࡻ࡞ࢪࣇࣤࣞࢤࠔࠉ࠿ࡂ⪲ࡂࡻࡢࡡ࠹ゕ࡛࡜࡝ࠕ࿤㠁ࡾࡻ࡞᮶Ἁẗࠔ࠾ ࡛ࠕぜⓆࡾࡻ࡞ࢪ
ࠉࡵ࡞௙ࠊࡾ࠻ࡆ⪲࡞↓⮤୘ࡊᑛࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࠕ࿤㠁ࡡ࡙ࡖࡻ࡞᮶Ἁẗࠔ࠾࡛ࠕぜⓆࡡ࡙
࡜࡝ࠕ⓽࠽ࡾࡻ࡞ᬲ᪟ࠔࡌ⾪ࢅ࿝ណ࠹࠷࡛ࠕ࠹ᚉ࡞㹳ࠔࠉࡷࠕᖆḖࡾࡻ࡞Ẵ⑋ࠔࡌ⾪ࢅᅄཋ
ࠊࡾ࠵ࡵࡗࡂ࠷࠿ྙሔ࡝㞬↋࠿᪁࠷࡝࠻ᥦ࠷ゕ࡚ࠕࡡ࡙ࡖࡻ࡞ࠔࠉ࡞࠹ࡻࡡ

ㄵ⤎㸣
ୖ௧ࡢ࡛ࡆࡒ࡬ㄢ࡙࠷ࡗ࡞Ἢ⏕࡛࿝ណࡡㄊ㣥ಞమ㏻ࡾࡿࡼష࡙ࡖࡻ࡞ࠕࡡࠔボຐࠉ୕௧ 
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡴ࡛ࡱ࡞࠹ࡻࡡ

ࡌᠺᵋࢅㄊ㣥ಞమ㏻࠹࠷࡛ࡾࡄ௛ࡦ⤎ࢅボྞࡡ୕௧ࡿࡐࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡗ஦ࡢࠕࡡࠔボຐ 
ࡓࡌ♟ࢅࡀ഼ⓏἪᩝࡢࠕࡡࠔボຐࠉ࡙࠷࠽࡞ᘟᙟ࠹࠷࡛ࠕ㸧3 ࡡ㸦3ࠔࠊࡾ࠵࠿ࡀ഼ࡾ
౿㛭࿝ណࡡ㸧ボྞ࡛㸦ボྞࠉࡢ࿝ណࡡࠕࡡࠔࠊ࠷࡝ࡒᣚࢅ࿝ណ࡝Ⓩ㈻ᐁࠉ࡙ࡖ࠵࡚ࡄ
ࡒ࠷࡙࠻ぜ࡞࠹ࡻࡡ࠾ࡗᣚࢅ࿝ណ࡝ࠍᵕ࡞ࠕࡡࠔࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡌ⏍Ⓠࡼ࠾
࠷࡙ࡊ㣥ಞࢅࡿࡐࡢボྞࡡ๑㸡ࡽ࠵࡚ボྞᮇ࠿ボྞࡡᚃ᭩ࠉࡢ࡛ࡆ࡝วኬࠊࡾ࠵࡚ࡡ
ࠊࡓ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡓࡄࡓࡾ
ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵ࡂࡻ࠿࡛ࡆࡾ࡝࡞࠷ࡱ࠷࠵ࡢ౿㛭࿝ណࡡボྞࡡࡗ஦ࡒࡿࡣ⤎࡚ࠕࡡࠔ 
࡛ࠉ࡜࡝ࠕ⣤ᡥࡒ࠷᭡࡙࡙᏾࡞ẍࠔࡢࡒࡱࠉࠕ⣤ᡥࡒࡖࡼࡵࡼ࠾ẍࠔࠉࡢࠕ⣤ᡥࡡẍࠔ
ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌᏽ㝀ࢅ࿝ណࠉࡄ㑂ࢅࡈ࠷ࡱ࠷࠵࡝࠹ࡻࡡࡐࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠹ࡽ࡝࡞࿝ណ࠹࠷
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚㞬↋࠿᪁ࡒ࠷᭡࡞࠹ࡻࡡG㸡F ࡡḗࠊࡾ࠻ຊࡄ௛ࢅボຐ᰹࡞๑ࡡࠕࡡࠔࡂࡻ
ࠕ⣤ᡥࡡࡼ࠾ẍࠔ㸣㹖    
ࠕ⣤ᡥࡡ࡫ẍࠔ㸣㹗    
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ࡊ࡙ࠉ㹳࡞ࡗ࠷࡙ࠉ㹳࡛ࡊ࡙ࠕࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡࢅ௛ࡄຊ࠻ࡾࡆ࡛ࡵ࠵ࡾࠊౚ࠻ࡣࠉࠔ⤊ႜ᪁㔢
࡞ࡗ࠷࡙ࡡㄕ᪺ࢅུࡄࡒࠕࡡࡻ࠹࡞࡚࠵ࡾࠊ

᭩ᚃ࡞ࠉࡆࡡຐボࠔࡡࠕ࡞ࡻࡾ㏻మಞ㣥ࡡណ࿝࡛⏕Ἢ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪࠿᪝ᮇㄊࢅᏕ⩞ࡊ
࡙࠷ࡾெࡒࡔࡡᙲ࡞❟࡙ࡣ࡛ᛦࡖ࡙࠷ࡾࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ᑈᮟ⚵ኰ㸝㸞ࠖ ᪝ᮇㄊࡡࢨࣤࢰࢠࢪ࡛ណ࿝ ...ࠗࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
ᑈᮟ⚵ኰ㸝㸞ࠖ ᑈᮟ⚵ኰㄵᩝ㞗 .㸢᪝ᮇㄊᩝἪ⥽ࠗࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
ᅗ❟ᅗㄊ◂✪ᡜ㸝㸞ࠖ ᪝ᮇㄊࡡᩝἪ㸝ୖ㸞ࠗ ኬⶮ┤༰ใᑻ
ᐋᆀᏳ㸝㸞ࠖ አᅗெࡡࡒࡴࡡ᪝ᮇㄊౚᩝࠉၡ㢗ࢨ࣭ࣛࢫಞ㣥ࠗⲠ➁ฝ∟
⸠ཋ㞖៿ࠖࡻࡂฦ࠾ࡾᩝἪࠗ࢓ࣜࢠ
